










Architecture of a Database on Surface Tension of Liquid Pb-free Alloys 
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に， A-B 2元系溶液の表面張力 σに対して But-
lerの式3)を基にして，次の式を導出した4.5.6)。
。
RT. D.5 1 =ぬ+一一lnー 」ー +一一-GA E.5(T， AA •.• DA B • AA -"
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いる。 DxP=dxNxP / (dANA P十dBNBP) はイオン笹
分率で，dxは成分Xの正イオンと負イオンの半
径の和であるが，金属成分の場合にはぬ=ゐと
し，DxP=NxPとなる (X=Aor B， P=S or B)。


























βMIX= (ZS)ヅZB=0.83 溶融合金…(3 ) 
106 
βMIX= { (ZS) '/ ZB}・(l/s・4)= 1.1 
イオン性混合融体 ・・(4 ) 
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Sbof'、え F 』 1H『 τ-H『 τ圃F_.，Bi 




ムG* ヱコヱ~ムG，*十ム~iX* …( 6 ) 
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